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El presente repertorio bibliográfico versa sobre los regímenes de las 
Repúblicas de Cuba, Dominicana y Haití, siendo parte de un trabajo más 
extenso que abarca el conjunto de Estados caribeños. Comenzar dicha ta-
rea con la publicación de los citados regímenes no responde a un criterio 
estrictamente académico, ya que serían difícilmente englobables los tres 
regímenes propuestos siguiendo criterios rigurosamente constitucionalis-
tas o de ciencia política; por el contrario, se trata de tres regímenes políticos 
que, a su vez, se encuadrarían en tres sistemas políticos bien diferenciados, 
así Cuba pertenece al grupo de las Democracias Populares, República Do-
minicana es una organización formal de Democracia Clásica, y Haití es un 
caso típico de dictadura, aunque diferenciada de otras existentes en el con-
tinente iberoamericano. El criterio que se ha seguido, por tanto, para pre-
sentar conjuntamente estos tres casos responde exclusivamente a aspectos 
geopolíticos e históricos. A este respecto, es necesario indicar que el Ca-
ribe puede contemplarse como un mundo que ha desempeñado para Amé-
rica Latina el mismo papel que el Mediterráneo en el contexto europeo, y 
* En el próximo número de la Revista se concluirá el Repertorio Bibliográfico de los 
Estados Caribeños con la inclusión de los regímenes políticos de Puerto Rico y Jamaica. 
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ello, a pesar de las divisiones habidas desde el siglo xvii, que ha permitido 
el florecimiento de culturas bien diferenciadas, que ha dado lugar a la exis-
tencia de un elevado número de naciones, que a su vez se han fragmentado 
en numerosos Estados; por todo ello, y en virtud de la gran comunicación 
que ha habido históricamente entre las distintas islas, los Estados cari-
beños tienen muchos aspectos en común, independientemente de que pro-
vengan de diferentes metrópolis europeas. 
Puede objetarse que un criterio quizá más acertado hubiera sido 
exponer conjuntamente el Caribe hispanoamericano: Cuba, Dominicana y 
Puerto Rico, por una parte, y Haití incluirlo en el conjunto restante formado 
por las naciones de habla francesa, inglesa u holandesa; sin embargo, he-
mos optado por incluir a los tres Estados citados y excluir a Puerto Rico 
por ios siguientes motivos: 
En primer lugar, aunque es cierto que Cuba y Puerto Rico cuentan 
prácticamente con el mismo repertorio bibliográfico para sus orígenes his-
tóricos como Estados, ya que tanto las obras de carácter general españolas 
o norteamericanas sean de historia política o de historia constitucional sue-
len abarcar el estudio de ambos Estados, en el presente trabajo hemos 
desechado prácticamente esa producción bibliográfica, ya que hemos que-
rido centrarnos en el estudio de los regímenes políticos actuales, incor-
porando a lo sumo a los de historia constitucional desde su conformación 
como Estados, y en este caso el desarrollo de las dos islas antillanas ha 
sido muy diferente. 
En segundo lugar, la inclusión de Haití se justifica plenamente en 
cuanto que la historia de esa nación ha sido común con la de la República 
Dominicana desde los orígenes de ambos Estados hasta la segunda mitad 
del siglo xix, ya que precisamente la consolidación del Estado dominicano 
se produce tras la independencia no de España sino de Haití. 
En cuanto a Cuba y República Dominicana es evidente que son mu-
chas las connotaciones comunes, lo que se refleja en obras de carácter 
general e históricas fundamentalmente. 
El tipo de connotaciones y similitudes históricas expuestas ante-
riormente nos ha planteado otro tipo de problemas, ya que no parecía tener 
sentido duplicar la relación de algunos otros, especialmente las de carácter 
de historia política, como ocurre en los casos de Cuba-Dominicana o Do-
minicana-Haití; en estos casos hemos optado por incluir la obra afectada 
sólo en un Estado, en aquel al cual dedique unos espacios; por ello de-
seamos indicar que puede ser necesaria la consulta del apartado de obras 
generales e historia de Cuba y Haití para el estudio del régimen político 
dominicano, y, en menor caso, al revés. Otro de los problemas surgidos se 
deriva del desigual tratamiento que han tenido los estudios sobre los casos 
cubano, haitiano y dominicano, ya que mientras sobre Cuba existe una am-
plísima bibliografía tanto producida en la propia Cuba y América Latina 
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como en Europa y fundamentalmente en Estados Unidos, lo que facilita la 
labor del recopilador, que puede ofrecer una amplia síntesis que permita 
acceder al estudio del régimen político, por el contrario en el caso domi-
nicano sólo abundan los trabajos de carácter histórico y escasean los es-
tudios sobre el régimen político concreto, que casi se limitan a los pro-
ducidos por los especialistas de ese país, advirtiéndose claramente esta 
laguna en los centros de estudios hispanoamericanos de los Estados Uní-
dos, que sólo han tratado el problema de forma muy sectorial, temas tales 
como la inmigración dominicana a USA, relaciones USA-R. Dominicana, 
aspectos antropológicos religiosos, o bien de historia política y económica 
de carácter muy general, lo que contrasta con el ingente material que se 
produce en ese país sobre el Caribe anglosajón, en detrimento del conti-
nente iberoamericano, del que sólo México, Puerto Rico, Cuba y parcial-
mente Brasil son estudiados con el mismo rigor, lo que indudablemente 
responde a criterios de geopolítica de los Estados Unidos. En el caso hai-
tiano el fenómeno es un tanto inverso al dominicano, pues no contamos 
con una gran producción interna, ni tampoco existen importantes obras 
generales realizadas fuera del país, a excepción de algunas francesas de 
carácter histórico que no responden al objeto de nuestro trabajo, pero, por 
el contrario, en los centros norteamericanos se ha tratado ampliamente el 
tema haitiano, aunque tampoco allí se hayan producido muchas obras que 
afronten el estudio del régimen político general, sino que, por el contrario, 
se trata de artículos que estudian aspectos muy sectoriales, tales como la 
economía, la estructura social, geopolítica y fundamentalmente las relacio-
nes USA-Haití; ello no obsta, porque puede contarse con un repertorio am-
plio especialmente importante sí lo comparamos con la relativa importancia 
del país en el contexto latinoamericano. 
En el presente trabajo hemos querido incluir sólo las obras que ver-
san especialmente sobre aspectos relacionados con los regímenes políti-
cos, y dentro de éstas hemos desechado los numerosos artículos en diarios 
y revistas no especializadas que han tratado el tema. 
En suma, hemos pretendido ofrecer una bibliografía de carácter más 
selectiva y orientativa que exhaustiva, en la que hemos querido recoger 
las obras más importantes, optando por las de un mayor contenido jurídico, 
aunque incorporando otras de economía, historia y de carácter ideológico, 
siempre que nos posibilitaran una mayor comprensión del régimen político. 
No hemos tratado de agotar las fuentes, sólo de realizar un trabajo 
de síntesis que pensamos pueda ser útil a los estudiosos de esta rama del 
Derecho Constitucional. 
Debemos resaltar igualmente que como todo repertorio bibliográfico 
que verse sobre la configuración y organización del Estado sólo tiene valor 
situándolo en un momento histórico, y esto es especialmente importante si 
nos referimos a Estados que están en un claro proceso de transformación 
del aparato gubernamental, como es el caso que nos ocupa, por ello es 
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nuestro propósito proceder a una reunión tan pronto como puedan produ-
cirse fechas que lo justifiquen. 
Es necesario indicar igualmente el relativamente escaso número de 
obras españolas que se contienen en el presente trabajo. Esta es una de 
las mayores dificultades que hemos debido afrontar, ya que por lo general, 
las obras españolas responden a épocas históricas pasadas y suelen ser 
muy generales, lo que se refleja igualmente en los depósitos que sobre 
este tema hay en las bibliotecas españolas, provocando un serio contraste 
si lo comparamos con otros centros de documentación como la Universidad 
de Puerto Rico o la Universidad de Florida, que hemos tenido la fortuna de 
poder consultar y a las que manifestamos nuestro agradecimiento. 
Los apartados en que hemos dividido el trabajo son: 
1. HAITÍ 
1.1. OBRAS GENERALES 
1.2. HISTORIA 
1.3. ECONOMÍA 
1.4. FUERZAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
1.5. RÉGIMEN POLÍTICO 
2. REPÚBLICA DOMINICANA 
2.1. OBRAS GENERALES 
2.2. CONSTITUCIÓN 
2.3. PARTIDOS POLÍTICOS Y FUERZAS SOCIALES 
2.4. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA SOCIAL 
3. CUBA 
3.1. OBRAS GENERALES 
3.2. PRINCIPIOS POLÍTICOS E IDEOLÓGICOS 
3.3. CONSTITUCIÓN 
3.4. PARTIDOS POLÍTICOS Y FUERZAS SOCIALES 
3.5. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA SOCIAL. 
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1. HAITÍ 
1.1. OBRAS GENERALES 
ANGLADE, G.: L'espace haitien. La Presse de l'Université de Quebec. Quebec 1975. 
ANTONIN, Amo!: Haití en el Caribe. Nueva Sociedad. Nov.-Diciembre 1982. 
BAUR, Jolin E.: «International Repercussions of tlie Haitian Revolution». R. América, 
26, 1970. 
BROWN, G. W.: «Haití and the United States», Journal of Negro History, 8/1923. 
BuELL, Raymond Leslie: The american ocupatión of Haití. Foreing Policy Associa-
tion. Information Service, 5, 1929. 
CASTOR, Suzy: La ocupación norteamericana de Haití y sus consecuencias, 1915-
1934. Siglo XXI. México 1971. 
CHAPMAN, Cliarles E.: «Ttie development of tiie intervention in Haití», Híspanle Ame-
rican. Historical Review, 7/1927. 
CooK, Mercer, y BELLEGARDE, Dantés: The Haitian-Amerlcan Anthology: Haitian Rea-
ding from American Authors. Imprenta del Estado, Puerto Príncipe 1944. 
CRAIGE, Joiin Houston: Black Bagdag. Minton, New York 1933. 
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CRIST, Raymond E.: «Cultural Dlchotomy ¡n the Island of Hispaniola», in Economic 
Geography, n.° 28, 1952. 
DALENCOUR, Francois: «Haiti and the American ocupatlón», Current History, 11, 1919. 
DEROCHE, F. LOUIS: Abrejé Istona Haiti, 1492-1945. E. Comité Protestant d'Alphabe-
tisation. Puerto Principe 1968. 
—: Kout Flach sou istwa Peyi Ayiti. Komite Liv. Puerto Príncipe 1981. 
DiEDERiCH, Bernard: «The Troubled Island of Hispaniola. Riots in Haití and the Do-
minican Republic», Caribbean Review, 13/1984. 
DouGLAs, Paul H.: «The American occupation of Haiti», Political Science Quarterly, 
42, 1927. 
FOSTER, Charles, y VALDMAN, Albert (eds.): Haiti-today and tomorrow. An interdisci-
plinary study. Lauham. Maryland Univer. Press of America, 1984. 
HALLMAN y otros: Haitian Valvan orientations. Univer. Florida Gainsville 1982. 
HEALY, David; Gunboat diplomacy in the Wilson Era: Ttie U.S. Navy in Haiti, 1915-
1916. Madison Univer. of Wisconsin Press, 1976. 
HiLL, Adelaide: «Revolution in Haití 1791-1820». Présence Africaine, 20, 1918. 
HOFFMANN, Jean-Francois: «Froncophilia and cultural nationalism in Haití», en Haiti-
today and tomorrow. An interdisciplinary study. Charles Foster y Albert Wald-
man, eds. Leuham Maryland. Univ. Press of America, 1984. 
INMAN, Samuel Gay: Imperialistic America. Atlantic Monthly, 1924. 
LAGUERRE, Michel: Urban Ufe in ttie Caribbean: A study oía Haitian Urban Community. 
Schenkman Massachussets 1982. 
LEPROWSKI, Tadeusz: Haiti. Casa de las Américas, La Habana 1968. 
LEYBURN, James: El pueblo haitiano. Claridad. Buenos Aires 1956. 
LOGAN, Rayford W.: Haití and the Dominican Republic. New York Oxford. Univer. 
Press, 1968. 
LOKKE, Cari Ludwig: «The Leclerc Instructions», Journal of Negro History, 10, 1925. 
MiNTz, Sidney: Caribbean Transformations. Aldine. New York 1974. 
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MiNTZ, Sidney: Working Pappers in Haitian Society and Culture. Yaie University. New-
Haven Connecticut 1975. 
MoNTAGUE, Ludwell Lee: Haití and the United States 1714-1938. Duke University 
Press, N. Caroline. Durham 1940. 
OTT, Thomas O.: Tlie Haitian Revolution, 1789-1804. Knoxville Univer. Tennesse 
Press, 1973. 
PARHAM, Luthéadde Puech: /Wy odyssey: experiences of a young refugee from two 
Revolutions. Baton Rouge Louissiana State, Univ. Press, 1959. 
PEAU, Leslie: «L'Alliance hegemonique». Le Monde Diplomatique, agosto 1982. 
PERKINS, Wlthney, I : Constraint of Empire: the United States and Caribbean inter-
ventions. Wesport, Connecticut 1981. 
PosNER, Walter H.: «American IVIarines in Haití, 1915-1922», Américas, 20, 1964. 
RETTIE, John.: Haiti in Latin American and ttie Caribbean. Claudie Vélez eds., Prae-
ger, New York 1968., 
SANDERS, Prince. Haytian Papers. Connecticut 1969. 
ScHMiDT, Hans: Ttie United States ocupation of Haiti, 1915-1934. Rutgers University 
Press New Brunswick. N. Jersey 1971. 
ScHOENRicH, Otto: «Tho present american intervention in Santo Domingo and Haití», 
en Journal of International Relations, 11, 1920. 
SPECTOR, Robert M.: «W. Cameron Forbes in Haiti: Additional ligh on the génesis of 
the "Good Neighbur"», Caribbean Studies, 6, 1966. 
THOMAS, LoweII: Oíd Gimiet Eye: the adventures of Smedley D. Butler. New York. 
Parrar and Rinehart, 1933. 
1.2. HISTORIA 
ALEXIS, S.: Black liberator: the Ufe of Toussaint Couverture. Macmillan, New York 
1949. 
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BASTIEN, Jenner: Summary ofthe history of Haití. Ed. Nancy Caunard. New York 1969. 
BAUR, John Edward: «Faustin Soulouque, Emperor of Haití: His character and his 
reign», Américas, 6, 1949. 
—: «Mulatto Machiavelhi, Jean Fierre Boyer, and the Haití of his day», Journal 
of Negro History, 32, 1947. 
BEARD, John R.: Tlie Ufe of Toussaint i'Ouverture. Connectícut, N. Univ. Press, 1970. 
BROWN, Jonathan: The History and Present condition of Sto. Domingo, 2 vols. London 
1972. 
COLÉ, Hubert Cristophe: King of Haití. Viking, New York 1967. 
CROUSE, Nellis IVI.: Ttie French Struggle for ttie Westlndies 1665-1713. Columbia Univ. 
Press, New York 1943. 
DouGLAS, Paul M.; «The politica! history of the ocupation», en Occuried Haití. Emily 
Greene Balch. New York 1927. 
DupUY, Alex: «Spanish colonialym and the orígin of in Haití», Latín America Perfec-
tivos, 3, 1976. 
FoucHARD, Jean: Tlie liaitian Marooms: liberty or deatfi. New York 1981. 
GARRET, Mitchell Bennet: Tíie French colonial Question, 1789-1971. Connecticut, N. 
Univ. Press, 1970. 
JAMES, C. L. R.: «The black jacobins: Toussaint I'Ouverture and the Sto. Domingo 
Revolution». Vintge. New York 1963. 
KELSEY, Cari: «The American intervention in Haití and the Dominícan Republic», An-
nals of the American Academy of Polítical and Social Science, n.° 100, 1922. 
LEGER, J . N.: Haití: her history and her detractors. Connecticut 1970. 
IVlARSHALL, Harriet Gibbs: The Story of Haití: From the discovery of the island by 
Cristopher Columbas to the pressent day. Cristopher! Boston 1930. 
MiLLSPAUGH, Arthur C : Haití under American Control, 1915-30. World Peace Foun-
dation. Boston 1931. 
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MORAN, Charles: Black Triunvirato: A Study of L'Ouverture, Dessalines, Christophe. 
The men who made Haití. New York, 1951. 
PARKINSON, Wenda: This filded african: Toussaint l'Ouverture. Quarter. London 1978. 
PERUSSE, Roland I.: Historical Dictionay of Haití. Metuchen. New Jersey 1977. 
STAFF: «Letters of Toussaint l'Ouverture and of Edward Stevens 1798-1800», Ame-
rican Historical Review, 16, 1910.. 
STEWARD, T. G.: The haitian Revolution, 1791-1804. Or side lights on the French re-
volution. CroweII, New York 1914. 
STODDARD, T. Lotrop: The French revolution in Sto. Domingo. Hougton Hlffiln, Boston 
1914. 
SYME, Ronald: Toussaint: the black liberator. Morrow. New York 1971. 
TiNKER, CMfford A.: «Tfie American ocupation of Haití and Santo Domingo», Reviev\f 
of reviews, 66, 1922. 
VANDERCOOK, John: S/ac/f l\/lajesty, Harper and Brothers. New York 1928. 
ViNOGRADOu, Anatoli: The black cónsul. Viking. New York 1935. 
WAXMAN, Percy: The black Napoleón: the story of Toussaint l'Ouverture. Harcout 
Brace. New York 1931. 
WiLSON, Lorman C : The Dominican Republic and Haití in Latín American Foreign 
Policíes. John Hopkins Univ. Press. Baltimore 1975. 
ZENDEGUI, Guillermo de: «The frent Haitian epic», Américas, 22, 1970. 
1.3. ECONOIVIÍA 
BAZILE, Robert: «Demographic Stadistics in Haití», en The Haitian potential: Research 
and resources of Haití. Vera Rubín y Richard P. Schaedel eds. Teacher Co-
llege Pres. New York 1975. 
BELLEGARDE, SMITH, PATRICK, D.: «Class struggle in contemporary haitian politics. An 
interpretative study of the campaign of 1975», Journal of Caribbean Studies, 
2, 1981. 
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BELLEGARDE, SMITH, PATRICK, D.: «Haitian Social thought in the nineteenth century», 
Caribbean Studies, 20, 1980. 
CASIMIR, Jean: «Two classes and two cultures In Contemporary Haití», en Contem-
porary Caribbean: a sociological Reader, vol. 2, 1982. 
CoMMHAiRE, Sylvain S.: «A statisticaj note on the Kenscoff Market System, Haití», 
Social and Economic Studies, 13, 1964. 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES COMERCIALES Y EXPORTACIONES DE GRAN BRETAÑA: Haiti. 
Social and comercial conditions in Hayti. London 1956. 
DOUGLAS, Paul M.: «Economic and Financial aspects of the american ocupation», en 
Ocupacied Haiti. Emily-Greene Baich ed. New Yorl< 1927. 
DUPUY, Alex: «Class formation and under development in nineteenth-century Haití», 
ñaca and class, 24, 1982. 
ESTIME, Jean Robert: «International sub-contracting: the case of Haití. Industry and 
technology», Ocassional paper, n.° 36, OCDE, Paria 1978. 
FASS, Simón: The economic of Survival: A study of Poverty and Planning in Haití. 
Ag. Int. Development, Washington D.C. 1980. 
FLEISCHMMANN, Ulrich: «Language, Literary and undevelopment», en Haití. Today and 
Tomorrow: An interdisciplinary Study. Charles R. Foster and Albert Valdman 
eds. Maryland. University Press of America, 1984. 
FLEURANT, Gerdes: «Caste, class conflict and status que in Haití», en Ethnic conficts 
and Power. Donald E. Grelfaud y Rusel! eds. New York 1973. 
FORTUNE, George: Haiti, una nación al servicio del 5 %. Guarena. Venezuela 1976. 
GARRITY, Monique P.: «The assembly industries in Haití. Carnes and effects 1967-
1973», Review of Black political Economy, 11, 1981. 
—: «The multinational Corporation in extractive industries: a care study of Rey-
nolds Haitian Mines», en Working papers in Haitian society and culture. Syd-
ney W. Mintz ed. New Haven. Connecticut. Yaie University, 1975. 
GiRAüLT, Christine A.: «Comerce in the Haitian economy», en Haiti-Today and To-
morrow: an interdisciplinary study. Charles R. Fuster and Albert Valdman eds. 
Maryland University Press of America, 1984. 
HoBCRAFT, John: The demografic situation in Haití. Celade. Santiago de Chile 1978. 
HUBERT GILES, A.: «Some problems of a Colonial Economy: a Study of Economic 
Dualism in Haití», Inter-american economic. Affairs, 3, 1950. 
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HuMPHREY DON D., «Haití», In Economic problems oí Latin-America. Seymour E.-Ha-
rris ed. New York, McGraw-HIII, 1944. 
LACERTA, Robert: «Xenophobia and Economic Decline: The Haitian case (1820-1843)», 
Rev. Américas, 37, 1981. 
LATORTUE, Francois: «Reflections on the haitian labor torce», en The haitian potencial 
research and resources of Haití, Vera Rubin and Richard P. Schaedel eds. 
New York 1975. 
LATORTUE, Gerard R.: «Contemporary Political Development in Haití», en Politics and 
Economics in the Caribbean, 2." ed., t. 6. Mathews and Andric eds. Instituto 
de Estudios Caribeños. Río Piedras. Puerto Rico 1972. 
LATORTUE, Paul: «The haitian economy in historical perspective», en Haitian Migra-
tion and the Haitian. Economy ocassional Papers, n.° 3. Terry McCoy eds. 
Gainsville. Florida 1984. 
LEMOINE, Maurice: Sucre amer: esclavas d'aujourd'hui dans les Caraibes. Enere. 
París 1981. 
LEYBURN, James G.: The haitian peoples. Yaie University Pres. Connecticut 1966. 
—: «The marking of a black nation», en Studies in the Science of Society. YaIe 
University Press. Connecticut 1937. 
LOBB, Jhon: «Gaste and class in Haití», American Journal of Sociology, n.° 46, 1940. 
LocHER, Uli: «The market system of Port-au-Prince», en Working papers in Haitian 
Society and Culture. Sidney W. Mintz ed. New Haven. Connecticut Univ. 
LAUNDAHL, Mats: Peasant and Poverty: a Study of Haití. St. Martyn's. New York 1975. 
—: «The state of Spatial Economic Research on Haití. A Selective Survey», An-
thropologica, n." 23, 1980. 
M. C. COY TERRY, L.: «Haitian migration and the Haitian Economy», Occasional pa-
pers, n." 3. Gainsville. Un. Florida, 1984. 
MAQUINE, Robert: Bottom-Up Development in Haití. Rossiyn. Virginia. Inter-America 
Foundation, 1981. 
'i. 
MoRRisoN, Thomas K.: «Case study of a "Least Developed Country". Successfully 
exporting manufactures: Haití», Inter-American Economic. Affairs, 29, 1975. 
MuNRO, Dana G.: Intervention and Dallar Diplomacy in the Caribbean, 1900-1921. 
Princenton University Press. New Jersey 1964. 
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MuRRAY, Gerald, y ÁLVAREZ, María D.: «Haitlan Bean clrcuits: Cropping and tradíng 
ÍVlaneuvers among a Casli-Oriented peasantry», en Working Papers in Haitian 
Society and Culture. Sidney W. IVIintz ed. New Haven. Connecticut 1975. 
NiCHOLLS, David: «Gaste, class and Colour in Haití», en Caribbean Social-Relations. 
Colin G. Clarí< ed. Univ. Liverpool 1978. 
—: «Economic dependence and political Economy. The liaitian experience», Oc-
casional Paper. Series, n.° 9. IVlontreal. McGíll University, 1974. 
PLUMMER, Branda Gayle: «The metropolitan connection: Foreign and semiforeign 
élites in Haití, 1900-1915», Latin American Research Review, n.° 19, 1984. 
RUBÍN, Vera, y SCHAEDEL, Richard P. (eds.): The haitian potential: Research and re-
sources of Haití. Teacher's College Fres. New York 1975. 
SCHAEDEL, Richard P.: «The concept of Community Development in Haití and Vene-
zuela», en Haitian potentiai: research and resources of Haiti. Vera Rubín and 
Richard P. Schaedel eds. New Yorl< 1975. 
SEGAL, Aaron Lee: Haiti in population policies in the caribbean. Aaron Lee Segal 
ed. Lexintong. Massachusetts 1975. 
—: «Demographic factors in Haitian Development in Haití», Today and Tomorrow. 
An interdisciplinay Study. Charles R. Foster y Albert Valdman eds. Lauham. 
Maryland Univ. Press of America, 1984. 
SiMPSON, George Eaton: «Haití's social structure», American Socioiogical Review, 6, 
1941. 
TATA, Robert J.: Haití: Land of poverty. Press of America. Washington 1982. 
THOUMI, Feo.: «Social and political obstacles to development in Haití», en The Newer 
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